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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran mahārah
al-kalām dengan menggunakan model picture and picture dan untuk
mengetahui perbedaan yang signifikansi antara kelas eksperimen (kelas yang
menggunakan model picture and picture) dengan kelas kontrol (kelas yang
tidak menggunakan model picture and picture).
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pada siswa kelas VII
di MTsN 1 Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII,
kemudian dipilih sampel kelas VII G sebagai kelas eksperimen dan kelas VII
sebagai kelas kontrol. Sebelum data dianalisis, data diuji dengan uji kolomogrov
smirnov dan uji varian untuk mengetahui bahwa data tersebut normal dan
homogen. Data diuji dengan menggunakan uji test “t” dengan sampel. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikansi 0,002
kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan signifikan.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan pada pembelajaran mahārah
al-kalām dengan menggunakan model picture and picture lebih efektif dan
dapat membantu meningkatkan hasil pembelajaran mahārah al-kalām kelas VII
di MTsN 1 Yogyakarta pada tahun ajaran 2018/2019. Dan dari hasil penelitian
ini ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran dengan menggunakan
model picture and picture dengan pembelajaran mahārah al-kalām tanpa
menggunakan model picture and picture.
Kata kunci: Picture and picture,Model Pembelajaran, Mahārah al-Kalām
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman transliterasi Arab Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama





Nama Huruf latin Keterangan
  Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
  Bā B Be
  Tā T Te
  Ṡā’ Ṡ Es titik di atas
  Jim J Je
  Hā’ Ḥ Ha titik di bawah
  Khā’ Kh Ka dan ha
  Dal D De
  Żal Ż Zet titik di atas
  Rā’ R Er
  Zai Z Zet
xiv
  Sīn S Es
  Syīn Sy Esdan ye
  Ṣād Ṣ Es titik di bawah
  Dād Ḍ De titik di bawah
  Tā Ṭ Te titik di bawah
  Zā’ Ẓ Zet titik di bawah
  ‘Ayn ... ‘... Koma terbalik (di atas)
  Gayn G Ge
  Fā’ F Ef
  Qāf Q Qi
  Kāf K Ka
  Lām L El
  Mīm M Em
  Nūn N En
  Waw W We
  Hā’ H Ha
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2. Konsonan Rangkap (Syaddah)
Syaddah atau tasydid yang di dalam system penulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:  Ì ȇ È ȇ ȇ Ǭ È ditulis muta’aqqidain
 ċ È  ditulis ‘iddah
3. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk Ta’ marbutah ada dua macam yaitu
a. Bila dimatikan, ditulis h:
Contoh:  㮠ܦ ditulis hibah
mܦ   ditulis jizyah
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).
b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:




 뷰 (fathah) ditulis a contoh ȇ ȇ ȇi ditulis daraba
  Hamzah ...’... Apostrof
  Yā Y Ye
xvi
 뷰 (kasroh) ditulis i contoh ȇiÈuȇi ditulis fahima
 뷰 (dammah) ditulis u contoh ȇiÈǬ ¦ditulis kutiba
5. Vokal Panjang
a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
 taܦ m ditulis jāhiliyyah
b. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)
 ܦ   ditulis yas’ā
c. Kasrah+ yamati, ditulis ī (garis di atas)
 tܦ ditulis majīd
d. Dammah + waw mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
   i ditulis furūd
6. Vokal Rangkap
a. Fathah + yāmati, ditulis ai
iǰ t  ditulis bainakum
b. Fathah + waw mati, ditulis au
 㮠ܦ ditulis qaul





8. Kata sandang Alif + Lam
xvii
a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al 
    Ǩ  ditulis al Qurān
  t Ǩ  ditulis al Qiyās
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf





    Π   T  Π     㻀ܦ
      Π        㻀ܦ  . ϳ Π ί   ˶  Π  ⺁㻀ܦ   Oi   䁢 㻀˶ ίܦ    TΠ 䁢Π  䂠⺁    T Π 
 Β Τί  Π   Oiί  Tܦ   ˶     Oi  O ί ΩΤ  㻀OΠ  .   㻀 ⺁   Tܦ      㻀ܦ ί
. 䁢ܦ  ܦ  ,  䁢T᐀ 
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Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang
menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah belajar
bahasa Arab. Terdapat sebuah sekolah yang mengajarkan bahasa Arab
dalam pembelajaran mahārah al-kalām nya menggunakan model
pembelajaran. Yaitu model pembelajaran picture and picture. Picture and
picture adalah model belajar yang menggunakan suatu gambar atau bentuk
carta yang dipasangkan atau diurutkan sehingga menjadi urutan yang logis.
Pada proses pembelajaran picture and picture ini mengandalkan gambar
sebagai suatu media proses pembelajaran berlangsung. Picture and picture
merupakan pembelajaran kooperatif yang menggunakan media gambar
sehingga dapat menarik perhatian siswa serta dapat membangun motivasi
siswa dalam belajar bahasa Arab. Media disini dapat diartikan secara
harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sunarto berpendapat
bahwa media adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan
pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Sedangkan
penggunaan metode pembelajaran cooperative adalah cara yang bagus
untuk memelihara ketertarikan dan motivasi siswa (biehler dan snowman
9 11). Berdasarkan teori brown et al (1983) bahwa gambar dapat
merangsang minat siswa untuk belajar.2
Model merupakan suatu objek, rujukan, rencana, atau suatu konsep.
Secara istilah model adalah sebuah bentuk proses pembelajaran yang
digambarkan dari awal proses pembelajaran sampai akhir pembelajaran.
Joyce & Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana
atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana
pembelajaran jangka panjang), merancang bahan bahan pembelajaran, dan
2Rahmat Fauzi, Sri Dewiastuti, Harlita, Penerapan Metode Pembelajaran Picture and
Picture Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Biologi Siswa Kelas VIII D SMPN 14 Surakarta,
Pendidikan Biologi. Vol. 3 No. 3, 2011, hlm. 74.
2
membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain. Model pembelajaran
dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model
pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk menacapai tujuan
pendidikannya.3
Dalam pembelajaran bahasa Arab siswa juga harus mempelajari empat
mahārah yaitu mahārah al-istima’, mahārah al- qira’ah, mahārah
al-kalām, dan mahārah al-kitābah. Karena keempat hal tersebut adalah
kunci seseorang dalam menguasai bahasa asing, terutama bahasa Arab.4 Hal
ini dikarenakan bahasa Arab bukan hanya sekedar berfungsi reseptif, yaitu
sebagai media untuk memahami apa yang di dengar, berita, teks, bacaan,
dan wacana, melainkan juga berfungsi produktif atau ekspresif, yaitu untuk
memahamkan orang lain melalui komunikasi lisan dan tulisan.5 Pada
penelitian ini peneliti fokuskan pada mahārah al-kalām. Mahārah al-kalām
adalah salah satu aspek yang terpenting dalam pembelajaran bahasa.
Mahārah al- Kalām artinya adalah kemahiran berbicara. Kemahiran
berbicara adalah kemampuan menyusun kalimat yang benar dalam bentuk
praktis (Depag RI, 2002) sesuai dengan struktur kalimat yang dipelajari.
Mahārah al-kalām dalam bahasa Arab adalah kemampuan untuk menyusun
kalimat yang benar yang muncul di dalam pikiran dan perasaan seseorang
dengan kalimat yang benar dan jelas atau dengan kata lain kemampuan
siswa untuk berbicara dengan bahasa Arab yang benar dan fasih, dan dapat
digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan orang lain.6Dengan
adanya metode yang bervariasi bisa meningkatkan minat siswa dalam
belajar bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Dalam pengaplikasiannya
model picture and picture ini dapat membantu siswa memudahkan dalam
keterampilan berbicara, karena dengan menggunakan bentuk gambar / carta
3 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm. 133.
4Ummi Machmudah dan Abdul Wahab Rasyidi, Active Learning dalam Pembelajaran
Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 10.
5Nanang Kosim, Strategi dan Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Bandung: Arfion
Raya, 2016), hlm. 83
6Mainizar, Nurhayati. B dan Rizki Amelia, Penerapan Strategi Pembelajaran Learning Cell
Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meningkatkan Maharah Al Kalam Pada Siswa
Madrasah Tsanawiyah Di Provinsi Riau Penerapan Strategi. Vol. 17, No. 2 Juli Desember 2014.
Hlm 241.
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siswa jadi lebih tertarik untuk belajar dan berbicara bahasa Arab. Meskipun
kemampuan siswa terkadang terbatas dengan kosa kata yang sangat minim.
Pendidikan bahasa Arab ini juga dilaksanakan dimana mana baik formal
maupun informal, salah satunya yang membenarkan pembelajaran bahasa
Arab adalah di madrasah yang berada dibawah naungan Kementrian Agama
yaitu diantaranya adalah MTsN 1 Yogyakarta. Dalam pembelajaran bahasa
Arab di MTsN 1 Yogyakarta salah satu guru bahasa Arabnya menggunakan
model picture and picture. Yaitu dengan mengenalkan berbagai gambar
yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Alasan beliau
menggunakan model picture and picture ini yaitu mempermudah siswa
dalam proses pembelajaran mahārah al-kalām. Dan dengan adanya model
picture and picture ini membuat siswa agar lebih aktif dan tidak monoton
di dalam kelas.7 Menurut beliau siswa lebih mudah mengenal bahasa Arab
dengan menggunakan model picture and picture.Ada yang mengatakan
bahwa picture and picture itu sebuah media pembelajaran, dan ada yang
mengatakan picture and picture itu sebuah strategi pembelajaran. Akan
tetapi peneliti menyimpulkan bahwa picture and picture merupakan sebuah
model pembelajaran.
Model pembelajaran ini kebanyakan digunakan pada guru bahasa Arab
umumnya, karena model ini sangat membantu dalam proses pembelajaran
bahasa Arab khusunya pada mahārah al-kalām. Para guru yang
menerapkan model tersebut harus menentukan gambar atau picture yang
berkaitan dengan materi yang akan dipelajari di kelas. Dan sebelum
memulai pelajaran guru biasanya menjelaskan terlebih dahulu maksud
pembelajaran tersebut.
Begitu juga dengan guru bahasa Arab yang ada di MTsN 1 Yogyakarta
ini, beliau menerapkan model pembelajaran picture and picture dalam
mahārah al-kalām tujuannya selain mempermudah siswa dalam
pembelajaran bahasa Arab, di sisi lain untuk melatih siswa dalam mahārah
al-kalām atau keterampilan berbicara. Dimana kedepannya siswa dilatih
untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Arab sesuai dengan
7Takmirul Masajid, Guru Bahasa Arab kelas VII MTsN 1 Yogyakarta, Wawancara Pribadi,
Yogyakarta 28 Oktober 2018.
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kemampuannya masing masing. Akan tetapi tidak selamanya model
pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar, ada beberapa kendala
dalam model pembelajaran tersebut yaitu adanya siswa kelas VII yang
masih belum bisa membaca dalam huruf bahasa Arab, sehingga hal tersebut
merupakan kendala dalam pembelajaran bahasa Arab.
Dengan adanya kendala atau problematika tersebut, peneliti tertarik
untuk meneliti kemampuan siswa sebelum menggunakan model picture and
picture dalam pembelajaran mahārah al-kalām dengan sesudah
menggunakan model picture and picture. Apakah terdapat perbedaan yang
signifikan. Dalam penelitian tersebut peneliti mencoba menggunakan
teknik pengumpulan data melalui pre test dan post test. Yang dilakukan di
kelas VII D dan VII G MTsN 1 Yogyakarta. Alasan peneliti memilih kelas
VII D dan kelas VII G ini karena kedua kelas tersebut merupakan salah satu
kelas yang siswanya sangat aktif dan antusias dalam kegiatan belajar
bahasa Arab.
B. Rumusan Masalah
Agar lebih fokus dengan masalah penelitian ini, maka penulis membatasi
masalah yang diteliti. Tujuan dari pembatasan masalah ini agar penelitian
yang dilakukan dapat tercapai pada sasaran dan tujuannya. Penelitian
dibatasi pada aktivitas belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran
Maharah al-Kalam.
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka penulis menjabarkan
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penggunaan model picture and picture dalam
pembelajaran mahārah al-kalām siswa kelas VII MTsN 1 Yogyakarta?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil belajar model
picture and picture siswa kelas VII di MTsN 1 Yogyakarta antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
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a. Proses penggunaan model picture and picture dalam pembelajaran
mahārah al-kalāmsiswa kelas VII MTsN 1 Yogyakarta.
b. Perbedaan yang signifikan dari hasil belajar model picture and
picture siswa kelas VII di MTsN 1 Yogyakarta antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
2. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:
a. Manfaat Teoritis
1) Menambah pengetahuan mengenai model picture and picture
dalam pembelajaran mahārah al-kalām.
2) Memperkaya keilmuan dan menambah wawasan bagi penulis
dan pembaca umumnya dalam bidang bahasa Arab.
b. Manfaat Praktis
1) Memberikan informasi kepada guru bahasa Arab mengenai
pentingnya model picture and picture dalam pembelajaran
mahārah al-kalām.
2) Menjadi referensi yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para
guru dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan
referensi untuk menyusun tugas akhir skripsi.
3) Memberikan gambaran kepada guru bahwa model picture and
picture adalah salah satu model alternatif dan inovatif yang bisa
di pertimbangkan penerapannya dalam pembelajaran mahārah
al-kalām
4) Guru dapat meningkatkan keterampilan dan pemilihan
penggunaan model pembelajaran yang tepat.
D. Telaah Pustaka
Berdasarkan hasil pencarian literature, peneliti menemukan beberapa
penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik dengan penelitian ini.
Telaah pustaka ini dilakukan guna mengetahui letak persamaan dan
perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa yang sesuai
dengan penelitian peneliti.
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Pertama, SkripsiMega Zulfy Lestari yang berjudul “Pengembangan
Model Pembelajaran Mufradat Berbasis Strategi Picture and Picture Siswa
Kelas X MAN 1 Sleman Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018”
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui produk pengembangan
model pembelajaran mufradat berbasis strategi picture and picture, serta uji
cobanya terhadap siswa kelas X MAN 1 Sleman.8 Skripsi ini memiliki
fokus yang sama yaitu model picture and picture, akan tetapi yang
membedakan adalah model pengembangan model pembelajarannya berupa
pendekatan mufradat, sedangkan peneliti sendiri lebih pada pendekatan
mahārah al-kalām.
Kedua, Skripsi Mujiyati yang berjudul “Penerapan Metode Picture and
Picture Untuk Meningkatkan Kompetensi Menulis Karangan Sederhana
Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III Semester II MIN Karangmojo
Gunungkidul Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013” Penelitian tersebut
menggunakan penelitian tindakan kelas atau CAR (Classroom Action
Research) berdasarkan metode picture and picture yang terdiri dari dua
siklus masing masing siklus terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, data refleksi.9 Skripsi ini memiliki kesamaan yaitu fokus pada
picture and picture, akan tetapi yang membedakan adalah penelitian
tersebut menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK), sedangkan
peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian eksperimentasi.
Ketiga, Skripsi Fakhrodatul Masjidah yang berjudul “Eksperimentasi
Penggunaan Metode Langsung dalam Meningkatkan Kemampuan Mahārah
al-KalāmSiswa Kelas XII MAN 3 Tahun Ajaran 2017/2018” Penelitian
tersebut mengungkapkan adanya fakta bahwa metode pembelajaran bahasa
Arab kurang menarik sehingga siswa merasa bosan, dan rendahnya nilai uas
8Mega Zulfy Lestari, Pengembangan Model Pembelajaran Mufradat Berbasis Strategi
Picture and Picture Siswa Kelas X MAN 1 Sleman Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018,
Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018.
9Mujiyati. Penerapan Metode Picture and Picture Untuk Meningkatkan Kompetensi
Menulis Karangan Sederhana Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III Semester II MIN
Karangmojo Gunungkidul Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012.
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khususnya nilai mahārah al-kalām.10 Pada skripsi ini memiliki fokus yang
sama yaitu pada mahārah al-kalām akan tetapi memiliki metode yang
berbeda.
Keempat, Skripsi karya Husna Mustajabah (2017)
berjudul ”Eksperimentasi Media Power Point dalam Pembelajaran
Mufradat Kelas V SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta Tahun Ajaran
2016/2017” Penelitian ini menjelaskan eksperimen penggunaan media
power point dalam pembelajaran mufradat pada siswa kelas V SD.
Relevansi dengan penelitian yang dilakukan adalah eksperimentasi dalam
pembelajaran. Perbedaannya, Husna Mustajabah menerapkan media power
point, sedangkan peneliti menerapkan model picture and picture.11
Kelima, Skripsi karya Ahmad Rifal (2016) berjudul “Eksperimentasi
Metode Poster Session dalam Pembelajaran Mahārah al-Kalām Kelas VIII
MTs Negeri Wonokromo Bantul Yogyakarta” Penelitian ini menerangkan
Eksperimen menggunakan metode poster session dalam pembelajaran
mahārah al-kalām pada siswa kelas VIII, dari hasil penelitian ini
menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar mahārah al-kalāmantara kelas
eksperimen yang menggunakan metode poster session dengan kelas kontrol
yang tidak menggunakan menggunakan metode poster session. Nilai hasil
penelitian menunjukkan nilai t observasi > t tabel (2.043 > 2.00)12Relevansi
dengan penlitian yang dilakukan adalah eksperimentasi dalam pembelajaran
mahārah al-kalām. Perbedaannya, Ahmad Rifal menggunakan metode
poster session, sedangkan peneliti menggunakan model picture and picture.
Keenam, Skripsi karya Naning Ma’rifatul Faiqoh (2018) berjudul
“Eksperimentasi Metode Karyawisata dalam Meningkatkan Kemampuan
Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas XI MAN 1 Sleman 2017/2018”
Penelitian ini menjelaskan tentang Eksperimen kosa kata bahasa Arab
10Fakhrodatul Masjidah. Eksperimentasi Penggunaan Metode Langsung dalam
Meningnkatkan Kemampuan Maharah Al-Kalam Siswa Kelas XII MAN 3 Tahun Ajaran
2017/2018. Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017.
11Husna Mustajabah. Eksperimentasi Media Power Point Dalam Pembelajaran Mufradat
Kelas V SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017.
12Ahmad Rifal. Eksperimentasi Metode Poster Session dalam Pembelajaran Maharah
Kalam Kelas VIII MTs Negeri Wonokromo Bantul Yogyakarta. Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN
Sunan Kalijaga, Tahun 2016.
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dengan menggunakan metode Karyawisata. Dari hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen mengalami peningkatan
antara rata rata nilai pre test dan post test yaitu 30,76 menjadi 55,45.
Adanya perbedaan yang signifikan pada kelommpok eksperimen dan
kelompok kontrol dalam pembelajaran kosa kata di kelas XI MAN 1
Sleman. Hal demikian didasarkan pada hasil analisis data melalui uji
T-Paired T-Testdengan signifikansi 0,000 < 0,05.13Relevansi dengan
penlitian yang dilakukan adalah eksperimentasi dalam pembelajaran bahasa
Arab. Perbedaannya, Naning Ma’rifatul Faiqoh menggunakan metode
Karyawisata, sedangkan peneliti menggunakan model picture and picture.
Ketujuh, Jurnal karya Achmad Muhlis (2014) berjudul “Pengembangan
Pembelajaran Mahārah al-Kalām Berbasis Media Bithaqah Jaybiyah di
MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan” Jurnal ini mengungkapan bahwa
pentingnya mahārah al-kalām dalam pembelajaran bahasa Arab dilihat dari
perkembangan dan peningkatan motivasi, minat dan bakat pada siswa.14
Jurnal ini memiliki fokus yang sama yaitu mahārah al-kalām, akan tetapi
yang membedakan adalah pada jurnal ini menggunakan media Bithaqah
Jaybiyah.
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang peneliti
lakukan dengan judul “Eksperimetasi Model Picture and Picture dalam
Pembelajaran Maharah al-Kalam siswa kelas VII di MTsN 1 Yogyakarta
Tahun Ajaran 2018/2019” tidak ada tema yang sama secara spesifik, serta
berbeda lokasi penelitian yaitu di MTsN 1 Yogyakarta. Pada penelitian
yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus seputar model picture and picture
dan maharah al-kalam. Sehingga hal tersebut tidak ada kesamaan secara
spesifik.
13Naning Ma’rifatul Faiqoh, Eksperimentasi Metode Karyawisata dalam Meningkatkan
Kemampuan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas XI MAN 1 Sleman 2017/2018. Skripsi
Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018.
14Achmad Muhlis, Pengembangan Pembelajaran Maharah Kalam Berbasis Media




Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, serta mudah
dipahami, maka disusunlah menjadi susunan yang baik. Adapun sistematika
pembahasan dalam skripsi ini adalah pendahuluan, isi, penutup.
BAB I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka.
BAB II merupakan uraian tentang landasan teori, kerangka berfikir,
metode penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB III menjelaskan gambaran umum MTsN 1 Yogyakarta, dari segi
letak geografis, sejarah singkat berdirinya, visi misi, struktur organisasi, data
guru dan peserta didik, sarana dan prasarana yang ada disekolah, serta data
guru dan peserta didik.
BAB IV menjelaskan inti dari skripsi ini, yaitu membahas tentang model
picture and picture dalam pembelajaran mahārah al-kalām siswa kelas VII
di MTsN 1 Yogyakarta berisi tentang fungsi dan tujuan pembelajaran
tersebut. Serta untuk mengetahui perbedaan terhadap hasil belajar mahārah
al-kalām tersebut.
BAB V merupakan penutup terdiri dari kesimpulan, saran saran yang
berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti disertai
dengan lampiran lampiran dan daftar pustaka sebagai acuan yang penulis





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
eksperimen model picture and picture dalam pembelajaran mahārah
al-kalāmsiswa kelas VII di MTsN 1 Yogyakarta tahun ajaran
2018/2019, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran
bahasa Arab di kelas VII dengan menggunakan model picture and
picture dalam pembelajaran mahārah al-kalāmdapat berjalan sesuai
dengan Rencana Praktek Pembelajaran (RPP). Saat pembelajaran
bahasa Arab berlangsung, siswa sangat antusias merespon materi
yang diberikan peneliti. Respon siswa sangat baik dan aktif dalam
bertanya, meskipun terdapat beberapa siswa yang masih ramai dan
ada beberapa siswa yang mengantuk. Akan tetapi mereka dapat
mengikuti pelajaran dengan baik. Dalam proses pembelajaran
bahasa Arab tanpa menggunakan model picture and picture dapat
berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Penelitian (RPP), Peneliti hanya memberikan materi dan
memberikan beberapa kosa kata mengenai model picture and
picture lalu menuliskan kosa kata tersebut di papan tulis.
Penelitian yang dilakukan juga memperoleh hasil yang signifikan
dalam pembelajaran model picture and picture antara kelas yang
menggunakan model picture and picture dengan kelas yang tidak
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menggunakan model picture and picture di kelas VII MTsN 1
Yogyakarta. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis data dengan
menggunakan softwareSPSS 16.
B. Saran
Setelah dilakukan penelitian tentang eksperimentasi model
picture and picture dalam pembelajaran mahārah al-kalāmsiswa
kelas VII di MTsN 1 Yogyakarta tahun ajaran 2018/2019 maka
terdapat saran saran sebagai berikut:
1. Saat proses pembelajaran bahasa Arab berlangsung, alangkah
lebih baiknya anak anak diawali bernyanyi terlabih dahulu.
Tujuannya untuk mengingat beberapa kosata kata yang telah
dipelajari.
2. Saat proses kegiatan belajar bahasa Arab berlangsung, sebaiknya
posisi tempat duduk siswa diatur dan dibuat leter O setiap
kelompoknya, tujuannya agar siswa lebih fokus dalam berdiskusi.
Hal tersebut akan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan
siswa ikut berpartisipasi.
C. Kata Penutup
Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan kemudahan dan kesabaran, sehingga penulis
bisa menyelesaikan skripsi sederhana ini yang berjudul
“Eksperimentasi Model Picture and Picture Dalam Pembelajaran
Mahārah al-KalāmSiswa Kelas VII di MTsN 1 Yogyakarta Tahun
Ajaran 2018/2019.” Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak
kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat
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mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.
Akhirnya penulis diucapkan syukur alhamdulillah dan semoga
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Satuan Pendidikan : MTsN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VII (Tujuh) / II (Dua)
Materi Pokok :  Α Α
Alokasi Waktu : 2 JP (2 x 40 Menit)
KI 1 : Menghargaidanmenghayatiajaran agama yang dianutnya.




KI 3 : Memahamipengetahuan (faktual, konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa
ingintahunyatentangilmupengetahuan, teknologi, seni,
budayaterkaitfenomenadankejadiantampakmata.
KI 4 : Mencoba, mengolah, danmenyajidalamranahkonkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, danmembuat) danranahabstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, danmengarang) sesuaidengan yang dipelajari di
sekolahdansumber lain yang samadalamsudutpandang/teori.
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A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi








































Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah siswa mampu:
1. Menirukan langsung bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa
Arab yang diperdengarkan
2. Mendengarkan dan menirukan kosa kata tentang Baitii
3. Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa
Arab yang diperdengarkan
4. Menyebutkan kembali kosa kata tentang Baitii
5. Memilih gambar bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab
yang diperdengarkan
6. Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat
bahasa Arab yang diperdengarkan
7. Menentukan makna kata yang didengar dalam bahasa Arab





As sam’iyyah Mubasyaroh, tanya jawab, menerjemahkan materi
Baitii dan penugasan.
F. Media Pembelajaran
Kartu/Carta bergambar tentang Baitii, papan tulis
G.Sumber Belajar
1. Kementerian Agama, 2014. Bahasa Arab Pendekatan
Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII.
Jakarta: Kementerian Agama.
2. Ta’mirul Masajid, 2018. Bahasa Arab Berbasis Aktifitas
Kelas VII Madrasah Tsanawyah, Yogyakarta:P2KPBA
MGMP Bahasa Arab.
H.Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Kegiatan Awal (10 Menit)
a. Salam dan do’a
b.Guru menyampaikan tema hari ini
c. Guru menulis tema di papan tulis
d.Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta
didik
2. Kegiatan Inti (60 Menit)
a. Guru membacakan teks dan membahas tema  Α Α
b.Guru memberikan pertanyaan sederhana kepada peserta
didik mengenai  Α Α
c. Peserta didik menulis kosa kata di papan tulis yang belum
diketahui
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d.Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok
e. Guru menjelaskan kepada peserta didik dalam
pembelajaran selanjutnya yaitu menggunakan model
picture and picture beserta langkah langkahnya
f. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang  Α Α
dengan tertib
g.Guru mengarahkan peserta didik untuk memahami dan
menghafalkan materi  Α Α
h.Guru meminta beberapa siswa atau salah satu kelompok
untuk maju dan tes lisan mengurutkan gambar gambar
yang sudah disediakan
3. Penutup (10 Menit)
a.Melakukan refleksi tentang proses dan hasil kegiatan
belajar
b.Guru mengajak peserta didik mendiskusikan hal hal yang
berkaitan dengan  Α Α
c. Guru mengingatkan kepada peserta didik untuk
mempersiapkan melakukan praktik / membuat video
dengan menggunakan model picture and picture pada
pertemuan berikutnya
d.Guru menutup pelajaran hari ini dengan salam
I. Penilaian Hasil Pembelajaran
1. Teknik : Tes
2. Bentuk : Tes Lisan
3. Instrumen : Lisan
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Perhatikan gurumu, dengarkan dan terjemahkan !
Tϲ  Tܦ  
 䂠΁T  TTΠ 
. Γ ⺁ܦ     ί  珨 ᐀ܦ ⺁ ϧ   T  ␐ , ϡܦ T  TΠ   ˯  ⺁ ί  䂠΁T  TTΠ  , 䂠΁Tܦ       
. ϒT  ϴ ˶  ί  ϊ    ί  䂠΁T  TTΠ 
 珨 ˴Tϳ   
 ί  Γ  T  ˸ ˴  ⺁  ήTܦ   珨 ˴Tϳ    TΠ  Tϲ ␐ , 珨 䁢    ί  珨 ˴Tϳ       TT     Tܦ   Tϲ ␐
.  T  Β ˴  ΐ 䁢TOܦ   ϙ      ί   T  䥨 Τ  ΢ ΒT㻀ܦ        ί . 珨 OT  T ᐀  ⺁T㻀   ˸
 ϡܦ T 
,  T㻀ܦ    Τ ,Γ΁Tܦ     T  ␐ .  T  Β ˴  ί  ϒ ϴ ˶  ϡܦ T  Π  , ϡܦ T      
, 珨 ␐  T䥨ܦ  ,T㻀 ΒTܦ  ܦ
.  T㻀 ήT䁢ܦ   ί ,     T  T˸   珨ܦ  T  ␐
   ΒTܦ  
,    ήT  ␐ , 珨  T˴㻀ܦ  .  TΒܦ Π   Ε  ί ϧ    T  ␐ ,  T  Β ˴   ΒT  TTΠ  ,   ΒTܦ       
. Ε  ί  T    ί ,  T  ϴ  , 珨 ˴ 䁢TOܦ 
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  Tܦ  
  㻀T  ␐ . 珨 OT  T ᐀  珨 ˴Tϳ     ί  珨      T  ΒΠ   ϡܦ    . ϊ    ί  ί  T  Β ˴ ϲ  Tܦ  
  T  ␐ , 珨 ˴Tϳ     T  ΒTΠ   ΐ ˶  ᐀ . Γ  T  Β ˴  珨ܦ ܦ 㻀ܦ  , Γ  T  ˸ , Γ   ήܦ 
. 珨  T˴ܦ   ί , ⺁   T˸  , ⺁  ήTܦ 
  T㻀 ˶





Satuan Pendidikan : MTsN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VII (Tujuh) / II (Dua)
Materi Pokok :  Α Α
Alokasi Waktu : 2 JP (2 x 40 Menit)
J. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghargaidanmenghayatiajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang / teori.
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K.Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi








































Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah siswa mampu:
9. Menirukan langsung bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa
Arab yang diperdengarkan
10. Mendengarkan dan menirukan kosa kata tentang Baitii
11. Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa
Arab yang diperdengarkan
12. Menyebutkan kembali kosa kata tentang Baitii
13. Memilih gambar bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab
yang diperdengarkan
14. Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat
bahasa Arab yang diperdengarkan
15. Menentukan makna kata yang didengar dalam bahasa Arab
16. Menuliskan makna kata yang didengar dalam bahasa
Indonesia
M. Materi Pembelajaran (Terlampir)
N. Metode Pembelajaran
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As sam’iyyah Mubasyaroh, tanya jawab, menerjemahkan materi
Baitii dan penugasan.
O. Media Pembelajaran
Kartu/Carta bergambar tentang Baitii, papan tulis
P. Sumber Belajar
3. Kementerian Agama, 2014. Bahasa Arab Pendekatan
Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII.
Jakarta: Kementerian Agama.
4. Ta’mirul Masajid, 2018. Bahasa Arab Berbasis Aktifitas
Kelas VII Madrasah Tsanawyah, Yogyakarta:P2KPBA
MGMP Bahasa Arab.
Q.Langkah-Langkah Pembelajaran
4. Kegiatan Awal (10 Menit)
e. Salam dan do’a
f. Guru menyampaikan tema hari ini
g. Guru menulis tema di papan tulis
h. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta
didik
5. Kegiatan Inti (60 Menit)
i. Guru membacakan teks dan membahas tema  Α Α
j. Guru memberikan pertanyaan sederhana kepada peserta
didik mengenai  Α Α
k. Peserta didik menulis kosa kata di papan tulis yang belum
diketahui
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l. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok
m. Guru menjelaskan kepada peserta didik dalam
pembelajaran selanjutnya yaitu menggunakan model
picture and picture beserta langkah langkahnya
n. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang  Α Α
dengan tertib
o. Guru mengarahkan peserta didik untuk memahami dan
menghafalkan materi  Α Α
p. Guru meminta beberapa siswa atau salah satu kelompok
untuk maju dan tes lisan mengurutkan gambar gambar
yang sudah disediakan.
6. Penutup (10 Menit)
e.Melakukan refleksi tentang proses dan hasil kegiatan
belajar
f. Guru mengajak peserta didik mendiskusikan hal hal yang
berkaitan dengan  Α Α
g.Guru mengingatkan kepada peserta didik untuk
mempersiapkan melakukan praktik / membuat video
dengan menggunakan model picture and picture pada
pertemuan berikutnya
h.Guru menutup pelajaran hari ini dengan salam
R. Penilaian Hasil Pembelajaran
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1. Teknik : Tes
2. Bentuk : Tes Lisan
3. Instrumen : Lisan






Perhatikan gurumu, dengarkan dan terjemahkan !
Tϲ  Tܦ  
  T㻀 ˶
, ρܦT    㻀T  ␐ .  T㻀 ˶  T  ΒTΠ   ϡܦ    ,  Tܦ       
.  T  ϴ ί ,  ή  ܦ  ˯ ,
  ΒTܦ  
.  TΒܦ Π   Ε  ί ϧ    T  ␐ ,  T  Β ˴   ΒT  TTΠ  ,   ΒTܦ       
. Ε  ί  T    ί ,  T  ϴ  , 珨 ˴ 䁢TOܦ  ,    ήT  ␐ , 珨  T˴㻀ܦ 
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 䂠΁T  TTΠ 
, ϡܦ T  TΠ   ˯  ⺁ ί  䂠΁T  TTΠ  , 䂠΁Tܦ       
. ϒT  ϴ ˶  ί  ϊ    ί  䂠΁T  TTΠ  . Γ ⺁ܦ     ί  珨 ᐀ܦ ⺁ ϧ   T  ␐
  Tܦ  
. 珨 OT  T ᐀  珨 ˴Tϳ     ί  珨      T  ΒΠ   ϡܦ    . 珨 䁢    ί  ί  T  Β ˴ ϲ  Tܦ  
. Γ  T  Β ˴  珨ܦ ܦ 㻀ܦ  , Γ  T  ˸, Γ   ήܦ    㻀T  ␐
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 珨 ˴Tϳ   
 ⺁T㻀   ˸  ί  Γ  T    ˸˴  ⺁  ήTܦ   珨 ˴Tϳ    TΠ  Tϲ ␐ , 珨 䁢    ί  珨 ˴Tϳ      TT     Tܦ   Tϲ ␐
. 珨 OT  T ᐀
.  T  Β ˴  ΐ 䁢TOܦ   ϙ      ί   T  䥨 Τ  ΢ ΒT㻀ܦ        ί
 ϡܦ T 
,  T㻀ܦ    Τ ,Γ΁Tܦ     T  ␐ .  T  Β ˴  ί  ϒT  ϴ ˶  ϡܦ T  Π  , ϡܦ T      
,T㻀 ΒTܦ  ܦ









  ˸  Ϯ˸    ˸ϟϴ  ˸ ϴ䁤 .4
     ˸ ϴ  ϴ ˸ ϴ  .5
 ϴ  Α˸ ϴΑ    ϴ  ϴܦ˸ .6
  ˸ ϴ ˸Ϥ  ˸  畈 晦 ϴ畈˸  Θ ˸ ϴή .7
  ϴγϴ ˸έϴϮϤ    ϴ   έ˸   ϴΑ ϴ  Α˸ ϴΑ ˸ ϴ䁤 .8
Instruksi:
Pilihlah kalimat yang benar dibawah ini !
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  lϮϴγ ˸香ϴ    ϴϮϴγ .9
 ω ϴ  ˸香ϴ   ˯ ϴ  .10
   ϴϮϴ  ˸香ϴ     lϮϴ  .11
 Φϴ ˸Αϴ  ˸香ϴ   Φϴ ˸ܦϴ  .12
   lέ  ˸香ϴ     ϴέ  13
Instruksi:









 ˸ ϴ Ϥ  ϴ ˸ ϴ畈    ˸ ϴϮϤ  .14
  ˸  ϐϴ⺁  Φϴ ˸ܦϴϮϤ  .15
  ϴ ˸  Ϯϴ    ϴ ˸  έϴϮϤ  .16
  ϴ  γ ϴ香  ˸ ϴ Ϥ  .17
 ˸ ϴ Ϥ  ϴ  ϴ ϴ    ˸Ύϴ Ϥ  .18
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Instruksi:






Hari / Tanggal : Jum’at, 21 September 2018
Tempat : MTsN 1 Yogyakarta
Objek : Guru Bahasa Arab
Jam : 10.00 – 11.30
Informan : Bapak Takmirul Masajid
Interviewer : Shofiatul Afifah
Hasil Wawancara
Peneliti : Apakah tujuan pembelajaran bahasa Arab kelas
VII di MTsN 1 Yogyakrta?
Bapak : Pada umumnya tujuan pembelajaran bahasa Arab
di MTsN 1 Yogyakarta khususnya untuk kelas VII
lebih difokuskan pada pengenalan mufrodat seperti
menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat dalam
bahasa Arab.
Peneliti : Kurikulum apa yang digunakan kelas VII di MTsN
1 Yogyakarta?
Bapak : Untuk kelas VII kami sudah menggunakan
kurikulum 2013, dimana siswa dituntut untuk lebih
aktif dikelas.
Peneliti : Bagaimana pembelajaran bahasa Arab di kelas
VII?
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Bapak : Pembelajaran bahasa Arab dikelas VII masih
kurang diminati oleh para siswa, karena sebagian
besar siswa menganggap bahwa pelajaran bahasa
Arab itu sulit. Sehingga ada beberapa kendala
ketika menyampaikannya.
Peneliti : Apa metode pembelajaran yang diterapkan dalam
pembelajaran?
Bapak : Metode yang biasa diterapkan menggunakan
metode bernyanyi, tujuannya untuk mempermudah
siswa dalam menghafal mufrodat.
Peneliti : Apakah pernah menggunakan model picture and
picture?
Bapak : Pernah, model pembelajaran picture and picture
ketika diterapkan di kelas sangat membantu sekali,
selain tujuannya mempermudah siswa untuk
mengingat juga memperluas wawasan siswa dengan
gambar dan memberikan kebebasan pada siswa
dalam berekspresi.
Peneliti : Apakah semua siswa wajib menghafalkan
mufrodat yang di pelajari?
Guru : Peserta didik wajib menghafali nya, guna
mempermudah siswa dalam pembelajaran.
Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi dalam
pembelajaran bahasa Arab?
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Guru : Kendala yang sering dihadapi yaitu ada beberapa
siswa yang masih belum lancar ketika diminta
untuk membaca beberapa mufrodat dan ada
beberapa siswa yang masih belum bisa
membedakan antara huruf seperti huruf “tsa”
dengan “sa”
Peneliti : Bagaimana cara Bapak mengatasi kendala
tersebut?
Guru : Biasanya ketika saya memberikan materi bahasa
Arab tersebut diiringi dengan lagu dan
membimbinya pelan pelan. Karena kebanyakan dari
siswa MTsN lulusan dari SD dan memang basic
bahasa Arab nya sangat minim. Sehingga harus
lebih sabar menghadapinya.
Peneliti : Apakah modul siswa hanya dari buku paket yang
telah disediakan oleh sekolah?
Guru : Kami tidak menggunakan buku paket dari sekolah,
akan tetapi saya membuat buku sendiri khusus
untuk siswa kelas VII yang materinya kami ambil
dari buku paket tersebut dan kami sedikit meringkas
agar menjadi materi yang mudah dipahami oleh
siswa.
Peneliti : Apakah setiap pertemuan bapak melakukan
evaluasi?
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Guru : Biasanya saya melakukan evaluasi pada setiap kali
pertemuan. Akan tetapi, ketika jam pelajaran sudah





Hari/Tanggal : Selasa, 19 Februari 2019
Tempat : MTsN 1 Yogyakarta
Objek : Peserta didik kelas VII G (Eksperimen)
Jam : 07.00 – 08.35 WIB
Observasi : Shofiatul Afifah
Kelas eksperimen yang peneliti pilih yaitu kelas VII G. Hal ini
berdasarkan hasil diskusi dengan guru bahasa Arab dan hasil
pre-test.
Pertemuan pertama di kelas eksperimen merupakan salah satu
tindak lanjut dari pre test yang telah dilaksanakan. Dalam
pembelajaran bahasa Arab ini, sebelumnya peneliti menyapa peserta
didik dan menanyakan kabar. Dilanjutkan dengan sedikit hiburan,
tujuannya untuk melihat kesiapan peserta didik dalam belajar.
Kemudian peneliti membagikan materi yang sudah disediakan, yaitu
menggunakan kertas lembar. Peneliti membacakan materi mengenai
Baitii dan mendeskripsikan menggunakan bahasa Arab. Peneliti
menanyakan kepada peserta didik apakah ada kesulitan dalam
membacanya dan pelafalan? Kemudian ada beberapa peserta didik
yang sangat antusias dan semangat bertanya. Selanjutnya, peserta
didik diminta untuk bertanya apakah ada mufrodat yang tidak
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diketahui dan bisa ditanyakan. Ada beberapa mufrodat yang asing
bagi peserta didik dan sulit dalam melafalkannya. Disinilah peserta
didik mulai berperan, semakin semangat bertanya.
Kegiatan selanjutnya yaitu, peserta didik diminta untuk
membagi kelompok menjadi 6 dan masing masing kelompok
menunjuk salah satu anggota untuk menjadi ketua. Siswa diberi
waktu selama 15 menit untuk mempelajari dan diskusi dengan
kelompoknya mengenai materi yang telah disampaikan. Setelah
waktu habis, peneliti mengelilingi setiap kelompok dan meminta
setiap peserta didik untuk membacanya. Disinilah mulai nampak
kemampuan siswa dari cara membaca, intonasi, mimik. Setelah
semuanya selesai diminta untuk membaca, peneliti memberikan
waktu 5 menit untuk menghafalkan mufrodat tentang Baitii.
Selanjutnya, peneliti menunjuk 1 kelompok untuk maju dan
mencocokkan gambar dengan mufrodat yang tersedia. Peneliti juga
menanyakan setiap individu mengenai mufrodat yang di tempelkan
dikertas yang sudah tersedia. Setelah selesai mencocokkannya
peneliti menanyakan tujuannya dan memberikan pertanyaan yang
berkaitan dengan Baitii. Kemudian, siswa diminta untuk sedikit
menjelaskannya. Hal ini dilakukan guna untuk melatih kemampuan
berbicara dan melatih daya ingatnya.
Dalam penelitian ini, peneliti khusus mengajarkan tentang
materi Baitii yaitu mengenai kata benda yang ada di sekeliling
rumah. Di akhir jam pelajaran, peneliti memberi pertanyaan seputar
kata benda yang ada di sekeliling rumah secara acak, tujuannya
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untuk mempertajam daya ingat siswa. Pembelajaran ditutup dengan
do’a dan salam.
Pembelajaran mufrodat pada materi Baitii berjalan lancar sesuai





Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Februari 2019
Tempat : MTsN 1 Yogyakarta
Objek : Peserta didik kelas VII D (kontrol)
Jam : 09.15 09.55 WIB
Observasi : Shofiatul Afifah
Kelas kontrol yang peneliti pilih adalah peserta didik kelas
VII D . Hal tersebut berdasarkan hasil diskusi dengan guru bahasa
Arab dan hasil pre-test.
Pertemuan pertama di kelas kontrol ini merupakan tindak
lanjut dari kegiatan pre-test yang telah di laksanakan. Dalam
pembelajaran berlangsung, peneliti menggunakan metode bernyanyi
dan menggunakan media buku paket bahasa Arab. Pembelajaran
dimulai dengan mengucap salm terlebih dahulu dan menanyakan
kabar.
Saat pembelajaran bahasa Arab berlangsung, peserta didik
diminta untuk tenang dan fokus mendengarkan apa yang diucapkan
oleh peneliti, yaitu pembelajaran mengenai Α Α. Peneliti
membacakan pada teks yang ada di buku bahasa Arab tersebut,
kemudian siswa diminta untuk mengikutinya. Semua siswa diminta
untuk bunyi dan bersuara. Peneliti mengulang teks beberapa kali.
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Terdapat beberapa anak yang masih salah dalam membaca dan
masih terbata bata.
Langkah selanjutnya yaitu siswa diminta untuk menyanyikan
teks yang sudah tersedia di buku bahasa Arab. Terlihat ada beberapa
siswa yang masih belum bisa dan belum hafal. Kemudian peneliti
menunjuk salah satu peserta didik untuk menyanyikannya dengan
suara lantang, dengan tujuan agar teman yang lain mendengarkan
dan tetap fokus. Peneliti hanya menunjuk beberapa siswa yang
terlihat belum bisa dan yang rameh. Kemudian setelah peserta didik
ditunjuk selesai bernyanyi, peneliti menanyakan apakah ada arti
yang belum dipahami. Dan ada beberapa siswa yang aktif bertanya.
Setelah pembelajaran selesai, peneliti mengakhiri dengan do’a dan
salam.
Pembelajaran tentang  Α Αini hanya menggunakan media
buku saja tanpa bantuan media yang lain. Saat pembelajaran
berlangsung, masih banyak siswa yang kurang memperhatikan dan




Hari/Tanggal : Senin, 25 Februari
Tempat : MTsN 1 Yogyakarta
Objek : Peserta didik kelas VII D (kontrol)
Jam : 08.35 – 09.55 WIB
Observasi : Shofiatul Afifah
Pada pertemuan kedua di kelas kontrol ini masih membahas
materi tentang  Α Α. Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok,
masing masing kelompok terbagi menjadi 5 6 orang. Kemudian,
peserta didik biberi materi dalam bentuk lembaran. Peserta didik
diminta untuk tenang dan diam ketika peneliti menuntun untuk
membaca nya. Terdapat beberapa peserta didik yang nampak masih
terlihat asyik mengobrol. Setelah peneliti selesai menuntun
membaca teks yang tersedia, peneliti memberi waktu 15 menit
untuk diskusi dengan teman kelompoknya mencari arti yang tidak
dipahami.
Saat peserta didik diminta untuk berdiskusi dengan
kelompoknya, peserta didik tampak mulai aktif bertanya dan anusias
untuk mengerjakan. Setelah waktu untuk berdiskusi habis, peneliti
meminta salah satu anggota kelompok untuk membacanya dengan
lantang dan anggota yang lain diminta untuk tidak bersuara. Setelah
selesai membaca, anggota yang lain diminta untuk
menerjemahkannya bersama sama dan peneliti menanyakan
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beberapa mufrodat tujuannya yaitu agar peserta didik mudah untuk
mengingat bebrapa mufrodat tentang  Α Α.
Langkah selanjutnya yaitu setelah semua kelompok
mendapat giliran membaca dan menerjemahkan, peneliti melakukan
refleksi. Peserta didik diminta untuk tenang dan tidak ada yang
bersuara. Setelah kondisi kelas sudah mulai tenang, peneliti
bertanya beberapa mufrodat kepada semua peserta didik dikelas
kontrol, terlihat beberapa anak yang masih belum menjawab.
Peneliti meminta anak tersebut untuk maju dan peneliti melontarkan
beberapa pertanyaan. Setelah pembelajaran selesai, peneliti
mengakhiri dengan do’a dan salam.
Pada perlakuan kedua dikelas kontrol ini yang membahas
tentang  Α Α, peneliti hanya menggunakan media kertas lembar
yang berupa materi  Α Α. Pembelajaran mufrodat pada materi




Hari/Tanggal : Selasa, 05 Maret 2019
Tempat : MTsN 1 Yogyakarta
Objek : Peserta didik kelas VII G (Eksperimen)
Jam : 07.55 – 08.35 WIB
Observasi : Shofiatul Afifah
Pada pertemuan kedua dikelas eksperimen pembelajaran bahasa
Arab dimulai dengan melanjutkan materi pada pertemuan
sebelumnya, pada pembukaan pembelajaran diawali dengan salam
dan tegur sapa sejenak untuk mencairkan suasana kelas. Sebelum
memulai pembelajaran,peneliti meminta peserta didik untuk
mengingat ulang materi yang telah dipelajari sebelumnya yaitu
tentang  Α Α. Peneliti meminta seluruh peserta didik mengucapkan
kembali beberapa kosa kata tentang tentang  Α Αdengan
menunjukkan beberapa gambar berbetuk carta.
Kemudian memasuki materi selanjutnya yaitu, masih mengenai
seputar tentang  Α Α peneliti memberikan materi berupa kosa kata
tentang beberapa benda yang ada di dapur, kamar mandi dan kamar
tidur dengan menunjukkan gambar yang ada di depan kelas. Peneliti
mengucapkan kosa kata tersebut, kemudian peserta didik diminta
untuk mengikuti dan melafalkannya. Ada beberapa peserta didik
yang terlihat belum mendengarkan dan masih mengobrol sendiri.
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Kemudian peneliti menunjuk anak tersebut untuk melafalkannya
dan anak tersebut masih belum bisa untuk melafalkannya. Setelah
sekitar 10 menit peneliti memberikan materi, peserta didik diminta
untuk mempelajari materi yang sudah dipelajari tadi dan
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